






















  岡野泰子，横浜市金沢区福浦 ₃ ⊖ ₉ （〒₂₃₆⊖₀₀₀₄）横浜市立大学大学院医学研究科 がん総合医科学　多様な新ニーズに対応する「が
ん専門医療人材（がんプロフェッショナル）」養成プラン













ため“サスティナブル・スーパー・プロフェッショナル（SSPs: Sustainable Super Professionals）”の人
材養成としてがん多職種教育・均霑化教育の実践と成果報告について述べる．
Key words: チーム医療（team medicine），多職種教育（multiprofessional education），
 e-ラーニング（e-Learning），ゲノム医療（genomic medicine），
 緩和医療（palliative medicine），サイバ フーィジカルシステム（CPS: Cyber Physical Systems），































































ナル（SSPs: Sustainable Super Professionals）”の養成を実
践しその成果について報告する．
対象と方法
















講義・演習 先端的がん臨床研修※ ○ ○ ○ ○
実習 がん薬物療法実習 ○ ○
実習 放射線治療実習 ○ ○
実習 緩和ケア実習 ○ ○
7単位 7単位 がんプロ特論Ⅱ（2単位） 2単位
講義 臨床腫瘍学概論ⅡB※ ○2単位 ○2単位 がんプロ特論Ⅰ○1単位 がん共通特別演習○1単位
講義 腫瘍放射線医学概論※ ○2単位 ○2単位
講義 ゲノム医学※ △ ○2単位 がんプロ特論Ⅱ○2単位 がん共通特論Ⅱ○1単位
講義 臨床研究入門※ △ ○1単位 がんプロ特論Ⅰ○1単位 臨床研究概論○1単位
講義 大学院医学セミナー ○2単位 ○1単位




実習 特別研究 ○10単位 ○10単位
合計 30単位 30単位 6単位 6単位


































図 ₂．E-learning（Ub! Point） の最初の画面
図 ₃．E-learning（Ub! Point） のログイン画面
図 ₄．E-learning（Ub! Point） の視聴可能なコースの表示画面































































































































































































































































































































































































きた．₂₀₀₈年には，CPS Streeting Groupによって「Cyber 




































































The role of the screening and standardized assessment in palliative care
樽見　葉子（ Division of Paliative Care Medicine, Department of Oncology, University of Alberta 
准教授）





第₁₉回 ₂₀₁₇/ ₃ /₂₄
₄₅名
テーマ：「BNCT（ホウ素中性子捕捉療法）resultsinFinlandandfutureplans」
Dr. Heikki Joensuu, Professor
Research director of cancer center, Helsinki University Hospital






高部　和明先生（Roswell Park Cancer Institute）
Professor of Oncology, Alfiero Foundation Chair and Clinical Chief of Breast Surgery 









樽見　葉子先生（ Clinical Professor, Division of Palliative Care Medicine Department of 
Oncology, University of Alberta, Canada）
































₈ ） "Cyber Physical Systems Executive Summary", the CPS 














DEVELOPMENT OF PLAN FOR TRAINING MEDICAL PROFESSIONALS  
TO OPTIMIZE CANCER TREATMENT IN “TRAINING PROGRAM  
FOR ONCOLOGY PROFESSIONALS” RESPONDING TO MULTIPLE NEEDS 
—EDUCATIONAL PRACTICE AND ACHIEVEMENTS OF TRAINING COURSE  
FOR ONCOLOGY PROFESSIONALS
Yasuko OkanO ₁ ）,Yasushi IchIkawa ₁ ）, Itaru EndO ₂ ）
₁ ）Department of Oncology, Yokohama City University Graduate School of Medicine 
₂ ）Department of Gastrointestinal Surgery and Clinical Oncology,  
Yokohama City University Graduate School of Medicine
　Recently, as a result of advances in science and technology in medical fields, a comprehensive approach to cancer 
treatment has become the mainstream.  Under the Cancer Control Act, equal accessibility of cancer medical care has 
advanced and the development of the human resources required to conduct genome medicine for cancer has been 
promoted.  In the Fifth Science and Technology Basic Plan, a people-oriented society, Society ₅.₀, in which both 
economic development and the resolution of social issues are possible through the fusing of cyber space and physical 
space, is proposed.  For the first and second phases of the Training Program for Oncology Professionals carried out 
at Yokohama City University, we developed a total of system based on the three pillars of (₁) diversity of individual 
lifestyles, (₂) sustainable development education, and (₃) nurturing of human resources for globalization, within the 
framework of developing advanced and innovative human resources capable of thinking from a comprehensive 
perspective.  This system is realized owing to the advances in science and comprehensive thinking and creativity.  In 
this article, we will explain educational practice and achievements of diverse cancer-related professions and equal 
accessibility of cancer medical care for nurturing sustainable super professionals (SSPs).  The practice aims at 
promoting the development of a program for training medical professionals to optimize cancer treatment in the Third 
Phase of the "Training Program for Oncology Professionals" responding to multiple needs, which is supported by the 
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology.
開催日 テーマ・講師・演題











樽見　葉子先生（ Clinical Professor, Division of Palliative Care Medicine Department of 














第₂₈回 ₂₀₁₉/ ₇ / ₃
横浜市立大学₁₀₇名
自治医科大学₁₃名
合計₁₂₀名
テーマ：「チームで行うACP（アドバンス・ケア・プランニング）」
司会進行：渡邉眞理（横浜市立大学医学部看護学科　がん看護学教授）
演　　者：小迫冨美恵先生（横浜市立市民病院　がん看護専門看護師）
事例提供：畑　　千秋先生（横浜市立大学附属病院　がん看護専門看護師）
　　　　　奥山　裕子（横浜市立大学附属病院　看護師）
閉会挨拶：市川　靖史（横浜市立大学大学院医学研究科　がん総合医科学　主任教授）
＊は、横浜市立大学がんプロ市民公開講座
